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Развитие общества всегда было связано с серьезными 
угрозами, порождаемыми хозяйственной деятельностью че-
ловека и опасными природными явлениями [1,2,3,4].
При этом статистика природно-техногенных аварий и ката-
строф и величины ущербов не внушает оптимизма на будущее 
развитие мирового сообщества [5].
По степени потенциальной опасности отраслей промыш-
ленного производства, приводящих к катастрофам в энер-


































делить объекты ядерной, химической, металлургической и 
горнодобывающей промышленности, уникальные инженер-
ные сооружения, транспортные системы,  магистральные 
газо-, нефте- и продуктопроводы. 
Среди критически важных объектов – плотины, маги-
стральные трубопроводы различного назначения, очистные 
сооружения и объекты коммунального назначения.
Наличие и постоянный рост числа критически важных для 
комфортного проживания, опасных и особо опасных про-
мышленных объектов (производств), закономерно ведет к 
постоянному росту числа крупных техногенных и природно-
техногенных аварий и катастроф, которые превратились в по-
стоянно действующий фактор развития [6]. 
В целом характеристика прогнозируемых природно-тех-
ногенных катастроф может быть сведена к следующим па-
раметрам: масштабы ущерба и тяжесть последствий; вре-
менная глубина и территориальные границы последствий; 
возможность срочной ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и восстановления предприятий и прилегающих 
территорий; прогнозируемые проектно-строительно-восста-
новительные меры.
Актуальность настоящих исследований определяется не-
достаточной теоретико-методологической и научно-практи-
ческой проработкой вопросов прогнозирования возможных 
разрушений основных фондов опасных производств и инфра-
структуры прилегающих к ним территорий, а также последу-
ющего и чрезвычайно затратного их восстановления.
Цель исследования состоит в выработке теоретических по-
ложений и практических рекомендаций по восстановлению в 
экстремальных условиях основных фондов предприятий, их 
инженерной инфраструктуры и инфраструктуры прилегаю-
щих территорий.
Результатом исследований явилась разработка методоло-
гии восстановления опасных производств после серьезных 
ЧС и, в частности:
– заблаговременные прогнозные разработки возмож-
ных сценариев возникновения и развития природно-техно-


































– выявление, на основе систематизации и анализа дан-
ных о состоянии функционирования опасных производств, 
проблем ликвидации последствий природно-техногенных 
аварий и катастроф и восстановления предприятий;
– проработка на основе заранее разработанных риск-
карт прогнозов возникновения природно-техногенных ава-
рий и катастроф на опасных предприятиях и экстремальных 
моделей ликвидации последствий данных аварий и катастроф 
и комплекса проектно-строительно-восстановительных мер 
по восстановлению предприятий;
– разработка, на основе анализа существующих теоре-
тических и методологических подходов, систем управления 
заранее проработанными проектами восстановления в экс-
тремальных условиях опасных предприятий, их инженерной 
инфраструктуры и инфраструктуры прилегающих территорий 
(проектно-строительно-восстановительный этап).
Наиболее важным, а также трудоемким и инвестиционно-
емким этапом ликвидации последствий природно-техноген-
ных аварий и катастроф безусловно являются проектно-стро-
ительно-восстановительные работы в рамках экстремальных 
инфраструктурных инвестиционно-строительных проектов по 
осуществлению восстановительных работ на разрушенных объ-
ектах  и объектах их инфраструктуры, а также инфраструктуры 
городов или регионов (энерго- и водоснабжение, линий связи, 
объекты жилищно-коммунального хозяйства, жильё и т.д.).
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Популярность темы брендирования городов сегодня обу-
словлена с одной стороны, насущными экономическими по-
требностями в привлечении капитала в город. С другой сто-
роны, философское освоение темы идентичности, ставшей 
популярной в российском гуманитарном знании на рубеже 
тысячелетий, привело к прикладным сферам её применения, 
одной из этих сфер является брендинг. Под идентичностью 
в социально-гуманитарном знании понимают переживание 
индивидами и коллективами собственной устойчивой целост-
ности, самотождественности, вместе с тем, принадлежности 
к более широкому целому, с которым, собственно, индивиды 
и коллективы себя и идентифицируют.  Сам термин идентич-
ность появился в научной лексике во второй половине ХХ 
века благодаря Э. Эриксону, который, развивая идеи пси-
